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The quality of online learning is determined by students’ cognitive 
engagement. Recent research reported that students are cognitively engaged but 
mostly at the low-level of cognitive engagement (CE). High-level of CE is more 
beneficial as it shows that new knowledge is constructed. This research is proposing 
the usage of online computer-supported collaborative learning (CSCL) environment 
to promote students’ CE to the higher-level. Samples were undergraduate students 
from two different cohorts who enrolled in the Web-based Multimedia Development 
subject. Cohort I (n = 61) consists of students who involved in earlier investigation 
on students’ CE in online learning environment and cohort II (n = 20) consists of 
students who learned in CSCL environment. Through pre-experimental research 
design, students from cohort II answered the pre and post performance tests. Next, 
they were asked to solve CSCL tasks through online discussions in CSCL 
environment. Their online discussion scripts were collected and analyzed using 
content analysis method to obtain CE codes. The students’ server log files, CE codes 
and performance test score were gathered to structure a performance predictive model 
using WEKA data mining software. Findings show that 34.04% of students from 
cohort I contributions in online discussion were at the low level. As for students in 
cohort II, they shows 70.23% cognitive contributions in nature but the percentages of 
low-level CE remains higher than the high-level CE. However, the CSCL 
environment was found to provide positive impact on students’ performance in test (p 
< 0.05). Meta analysis (Cohen’s d = 1.858) of t-test shows that the effect size of 
CSCL environment towards students’ performance in test is significant. Even if this 
experiment is repeated, the power value (0.970) implies that the same result will be 
obtained. The performance predictive model predicts ‘argumentation’ as important 
for better performance in test. Conclusively, CE can be nurtured in CSCL 
environment but it is influenced by factors such as the group functions, the 
instructor’s role, and the type of CSCL task. For better future performance in test, this 
research suggests that students should be encouraged to provide more arguments on 





Kualiti pembelajaran atas talian ditentukan oleh penglibatan kognitif (PK) 
pelajar. Kajian terkini mendapati bahawa pelajar terlibat secara kognitif, namun 
kebanyakan PK pelajar berada di aras yang rendah. PK di aras yang tinggi adalah 
lebih bermakna kerana ia menunjukkan terdapatnya pembinaan pengetahuan baru. 
Kajian ini mencadangkan penggunaan persekitaran pembelajaran kolaboratif 
berbantukan komputer (PKBK) untuk menggalakkan PK pelajar di aras yang lebih 
tinggi. Sampel terdiri daripada pelajar pra siswazah daripada dua kohort yang 
berlainan yang mendaftar subjek Pembangunan Multimedia berasaskan Web. Kohort 
I (n = 61) terdiri daripada pelajar yang terlibat dalam kajian awal tentang PK pelajar 
dalam persekitaran pembelajaran atas talian dan kohort II (n = 20) terdiri daripada 
pelajar yang belajar di persekitaran PKBK. Melalui reka bentuk kajian pra 
eksperimental, pelajar kohort II menjawab ujian pencapaian pra dan pos.  Seterusnya 
mereka diminta untuk menyelesaikan tugasan PKBK melalui perbincangan atas talian 
dalam persekitaran PKBK. Skrip hasil perbincangan mereka dikumpulkan dan 
dianalisis menggunakan teknik analisis kandungan untuk memperoleh kod PK. 
Rekod log data pelajar, kod PK dan markah ujian pencapaian pelajar dikumpul dan 
digunakan untuk membentuk model peramal pencapaian menggunakan perisian 
perlombongan data WEKA. Dapatan kajian mendapati 34.04% catatan pelajar kohort 
I dalam perbincangan atas talian adalah di aras yang rendah. Bagi pelajar kohort II, 
mereka menunjukkan 70.23% catatan secara semulajadinya berbentuk kognitif 
walaupun peratusan PK aras rendah tetap melebihi PK aras tinggi. Walau 
bagaimanapun, persekitaran PKBK didapati memberi impak positif terhadap 
pencapaian pelajar dalam ujian (p < 0.05). Meta analisis (Cohen d = 1.858) ujian t 
mendapati kesan persekitaran PKBK terhadap pencapaian pelajar dalam ujian adalah 
signifikan.  Walaupun jika kajian ini diulangi, nilai kuasa (0.970) menunjukkan 
dapatan yang sama akan diperoleh. Model peramal pencapaian menjangkakan 
‘perdebatan’ sebagai aspek penting untuk memperoleh pencapaian ujian yang lebih 
baik.  Kesimpulannya, PK boleh dibentuk dalam persekitaran PKBK tetapi 
dipengaruhi oleh faktor seperti fungsi kumpulan, peranan pengajar dan jenis tugasan 
PKBK. Bagi pencapaian yang lebih baik dalam ujian di masa hadapan, kajian ini 
mencadangkan pelajar harus digalakkan untuk memberikan perdebatan dalam 
pernyataan semasa menyelesaikan tugasan PKBK seperti mengeluarkan pendapat 










De kwaliteit van online leren is afhankelijk in de mate waarin studenten 
cognitief betrokken zijn bij het onderwerp dat zij bestuderen. Deze betrokkenheid 
wordt ook wel “cognitive engagement” genoemd. Men maakt een onderscheid in 
hoog niveau van cognitive engagement (CE) waar nieuwe kennis wordt 
geconstrueerd en van een laag niveau, waar kennis gereproduceerd wordt. Bij online 
leren, zo heeft recent onderzoek uitgewezen, is de CE meestal van een laag niveau. In 
deze studie wordt een computer supported collaborative learning (CSCL)  omgeving 
gebruikt om het niveau van CE te verhogen. De deelnemers aan het onderzoek waren 
bachelor studenten van twee verschillende Cohorten die een cursus volgden in Web-
based Multimedia Development. Cohort I bestond uit 61 studenten die de cursus 
deden in een online leeromgeving (individueel) en Cohort II bestond uit 20 studenten 
die de cursus deden in een CSCL omgeving. Er werd gewerkt met een quasi-
experimenteel design met een cognitieve toets als pre-test en post-test. Cohort II loste 
een aantal problemen op door met elkaar te discussiëren in de CSCL omgeving. De 
discussies werden online verzameld en inhoudelijk geanalyseerd met behulp van een 
codeerschema, om de mate van CE te bepalen. De logfiles van de studenten, de CE 
codes en de resultaten van de cognitieve test werden met een datamining techniek 
geanalyseerd (WEKA software) om te komen tot een model met voorspellende 
waarde. De resultaten lieten zien dat 34.04% van de bijdragen van Cohort I van een 
laag CE-niveau was. Ook de studenten in Cohort II produceerden meer bijdragen van 
een laag niveau dan van een hoog niveau. Daar staat tegenover dat 70.23% van de 
bijdragen van cognitieve aard was. De CSCL omgeving had een positieve invloed op 
de cognitieve test (p < 0.05). De effect size gemeten met Cohen’s d was 1.858. De 
power value van 0.970 geeft aan dat dezelfde resultaten behaald zullen worden bij 
herhaling van het experiment. Uit het predictive model kan afgeleid worden dat het 
geven van argumenten in de discussie leidt tot betere resultaten in de cognitieve test. 
We kunnen concluderen dat CE gestimuleerd kan worden in een CSCL omgeving, 
maar dat de CE beïnvloed wordt door een aantal factoren zoals de samenstelling van 
de groep, de rol van de online docent en het type taak. Om beter te presteren zouden 
studenten uitgedaagd moeten worden om meer te argumenteren en meer te elaboraren 
op de aangeboden stof. 
